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Secondo Parziale:
Matricola I parz. II parz media
730821 24,0 25,0 24,5
806495 23,0 18,0 20,5
825387 20,0 22,0 21,0
825513 25,0 28,0 26,5
831581 18,0 24,0 21,0
838365 19,0 21,0 20,0
838696 21,5 28,5 25,0
838814 21,5 24,5 23,0   
839250 23,0 26,0 24,5
839813 18,0 19,0 18,5
840743 17,0 15,0 16,0 non ammesso
840912 18,0 17,0 17,5 ammesso con riserva
842014 17,0 25,0 21,0




691183 13 non ammesso
722716 14 non ammesso
732207 15 non ammesso
759667 26
766718 22
802129 7 non ammesso
803348 21
808132 3 non ammesso
816950 17 ammesso con riserva
817336 11 non ammesso
829622 24
830373 23
830391 9 non ammesso
831103 19
832437 23
838701 9 non ammesso
838850 20
838970 30





839965 17 ammesso con riserva
840083 9 non ammesso
840497 18
840788 9 non ammesso
840793 17 ammesso con riserva
840887 22
841045 6 non ammesso
841155 13 non ammesso
841623 2 non ammesso
843395 13 non ammesso
843396 18
843519 21
843905 9 non ammesso
853319 21
